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The development of economic globalization and world trade provides 
chances and power for port construction and development. And the 
improvement of port condition promotes more economical prosperity and 
regional economy. With the policy of innovation and openness, the Chinese 
ports develop at a very fast speed, including port Xiamen, whose cargo 
throughput rises at a rate of more than 30 percent annually, which does 
significant contribution to Xiamen regional economy . However, behind the 
fast growth, we should see clearly the origin of cargo throughput and the crisis 
and challenge of Xiamen port. The Xiamen specialized bulk cargo terminal, 
which holds an important status in load and unload transportation development, 
is a main  one. What the author most concerns about is how the wharf obeies 
the market rule, provides the load and unload transportation and furthermore 
service that meet the market need, provides relational service products, and 
promotes xiamen port to a hub port and distribution center of the world. 
This dissertation mainly includes five chapters: 
Chapter one: the author analyzed the port economy and the 
macro-economy environment, expatiated the firm relationship between the 
port and economy development, which promote and reatrict for each other, 
especially xiamen port, with the policy of innovation and openness, the 
economic progress brings great port development, which laies a good 
foundation for economy, and summarized the general situation and planning of 
xiamen port. 
Chapter two: the author introduced the wharf distribution and 
construction of xiamen port, mainly analyzed issues of throughput and 














Chapter three: according to the analysis of cargo throughput, traffic 
volumn and ship types that put in xiamen port, the author consider that it is 
necessary to develop bulk cargo terminals in xiamen port. In the meantime of 
developing the container operation, we should explore bulk cargo operation, 
perfect the xiamen port function, turn it into main hub port of southeast littoral 
in China and regional distribution center. 
Chapter four: according to SWOT analysis of hinterland of bulk cargo 
terminals, clients and competitive condition, the author consider that the 
xiamen bulk cargo terminals should select the strategy which combines low 
cost and concentration. Only we get hold of advantages, change inferior 
position, and tie in centralized and elaborate manage means, can we remain 
xiamen port invincible in drastic market competition and make it more 
strongerer. 
Chapter five: from the point of port distribution, hardware condition, 
soft environment and supply of goods, the author particularly expatiated the 
approaches and means that put low cost and concentration in practice. 
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年我国对外贸易总额已超过 6800 亿美元，并以每年 20%的速度增长。中
国加入世贸后，随着大经贸格局形成，加工贸易的增加、保税区的发展、
进出口贸易的增长都会带来对港口的新的需求。 















从我国国民经济发展与交通运输业的相关性来看，通过对 20 世纪 90
年代以来的数据进行分析，二者的相关系数为 0.92，预计“十五”期间，
我国经济仍将保持 GDP 年增长率 8%左右的水平，随着加入 WTO 后关税
                                                        

















我国海岸线长达 18400 公里，沿海 11 个省、市、区人口占全国的 40%，
国民生产总值占全国的 56%，有着发展海运事业的良好自然条件和重要的
经济基础。建国以后，经过 50 余年的发展，我国港口业取得了长足的进
展，到 2000 年，全国年吞吐量超过万吨的港口有 1900 多个，其中年吞吐
量超过 100 万吨的港口 115 个，年吞吐量超过 300 万吨的港口 71 个，年
吞吐量超过 500 万吨的港口 45 个，年吞吐量超过 1000 万吨的港口 25 个，















从港口分布看，我国目前的 163 个港口中，沿海港口 54 个，内河港
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口 109 个。2001 年，从中国大陆港口开出的国际集装箱班轮航线达 150
多条，每月航班近 3000 个；接待 100 多个国家和地区约 4 万艘船舶抵港。
有 70 多家境外集装箱班轮公司的集装箱船挂靠中国大陆港口。 
根据交通部的统计数据，我国主要港口货物吞吐量从 1980 年的 30，


















2002 年全国港口货物吞吐量完成 26.8 亿吨，同比增长 11.7%，沿海
主要港口货物吞吐量完成 16.63 亿吨，同比增长 16.6%。外贸货物吞吐量















3700 万标准箱，同比增长 34.6%，2002 年上海港集装箱吞吐量达到 861
万标准箱，同比增长 50%，深圳港 761 万标准箱，同比增长 50%，分别
居世界 10 大集装箱港口的第 4 位和第 6 位。 
 
表 1-1  2000—2002 年我国港口业发展状况表 
















2348 2748 17 3700 34.6 
资料来源：交通部网站(WWW.NOC.GIV.CN) 
 
表 1-2   中国沿海主要港口吞吐量一览表(亿吨) 
 1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
吞吐量 4.83 8.02 8.51 9.08 9.22 10.52 14.26 16.63 
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